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食事付宿泊費 4～10月 2,011円/日 フォローアップ事業 SMARP 1,273円/日
11～3月 2,072円/日 G・M 1,273円/日
宿泊費 4～10月 745円/日 生活支援 146円/日
11～3月 806円/日 生活介助 １０８時間 1,069円/時
補導援護費 一般分 146円/日
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日資料11P 
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